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1　はじめに
EUの一般個人データ保護規則（Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data and on the free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC・以下「一般個人







る欧州議会及び理事会の 2016年 4月 27日の規則 (EU) 2016/679（一般個人データ保護




ランスにおける「独立行政機関 (les autorites administratives independantes)」の憲
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の 1981年の個人データ保護条約（Convention for the Protection of Individuals
with regard to Automatic Processing of Personal Data ETS No.108）(5)の中
には存在しなかった(6)。
その後、EUの 1995年の個人データ保護指令（Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection
of individuals with regard to the processing of personal data and on the free






















としては、OECD, Policy issues in data protection and privacy (1976)及びOECD,






月 24日の指令（Directive 95/46/EC）[参考訳]」法と情報雑誌 1巻 5号 1～46頁にある。
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る追加議定書（Additional Protocol to the Convention for the Protection of
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding


























は、Serge Gutwirth, Ronald Leenes, Paul de Hert & Yves Poullet (Eds.), European













2001年 12月 18日、個人データ保護指令 95/46/ECに基づき、直接的効力を有
する法規範として、欧州共同体の機関及び組織による個人データの処理と関連する
個人の保護及び個人データの自由な移転に関する規則 (EC) No 45/2001(14)が制
定された。規則 (EC) No 45/2001においても、独立の行政機関である監督官の制
度及びその職務権限が定められている(15)。
イバシーの保護に関する欧州議会及び理事会の 1997年 12月 15日の指令（Directive
97/66/EC）[参考訳]」法と情報雑誌 1巻 5号 66～83頁にある。
(12)指令 2002/58/ECの全文訳は、夏井高人「電子通信分野における個人データの処理及び
プライバシー保護に関する欧州議会及び理事会の指令（2002/58/EC）（プライバシー及
び電子通信指令）[参考訳]」法と情報雑誌 1巻 2号 117～162頁にある。
(13)電子通信を用いた商取引の過程では個人データの移転が必然的に伴うのであるが、電子
商取引に関して制定された域内市場における情報社会サービスの法的側面とりわけ電子
商取引に関する欧州議会及び理事会の 2000年 8月 8日の指令 2000/31/ECの第 1条第 5
項 (b)は、同指令が個人データ保護指令 95/46/ECとの関係では適用されない旨を規定
している。他方、域内市場における電子商取引のための電子識別及び信頼サービス並





ので、本稿においては検討を割愛する。なお、規則 (EU) No 901/2014の条文の部分の
和訳としては、多賀谷一照・松本恒雄編『情報ネットワークの法律実務 2』（第一法規）
の巻末に収録されている米丸恒治「指令 1999/93/ECの廃止ならびに域内市場における
電子取引のための電子識別及び信頼役務に関する 2014年 7月 23日欧州議会および理事
会規則第 910/2014号（2014年 8月 28日EU官報L257/73頁）（試訳）」がある。
(14)規則 (EC) No 45/2001の全文訳は、夏井高人「欧州共同体の機関及び組織による個人
データの処理と関連する個人の保護及び個人データの自由な移転に関する規則（(EC)
No 45/2001）[参考訳]」法と情報雑誌 1巻 2号 74～116頁にある。
(15)規則 (EC) No 45/2001の第 1条第 2項、第 24条ないし第 26条に定める欧州データ保護
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る(17)。

































Bruce Hall & Thomas J. Biersteker (Eds.), The Emergence of Private Authority in
Global Governance, Cambridge University Press (2002)が参考になる。
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(m)第 40条第 1項による行動準則の起草を奨励し、第 40条第 5項により、意見を提供
し、かつ、十分な安全性確保措置を定める行動準則を承認し；
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としては、Opinion 04/2013 on the Data Protection Impact Assessment Template for
Smart Grid and Smart Metering Systems (‘DPIA Template’) prepared by Expert
Group 2 of the Commission’s Smart Grid Task Force (00678/13/EN) (Adopted on
22 April 2013) がある。UMIL（Universita` degli Studi di Milano）の報告書とし
ては、Stelvio Cimato (ed.), Privacy-Preserving Computation in the Cloud (ICT-
609611/D31.1/1.0) (1 November, 2013)が公表されている。
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第 35条第 4項及び第 5項並びに第 57条 (t)にある欧州データ保護委員会
（European Data Protection Board）は、個人データ保護指令 95/46/ECの第
29条により設置された作業部会（Article 29 Working Party）を改組して設置され
た欧州連合の機関である（第 68条）。欧州データ保護委員会は、欧州連合全体の個
人データ保護法制の執行に関する統括的な職責を有し、欧州連合の機関における個









































(g)第 16条、第 17条及び第 18条により個人データの訂正もしくは削除または処理の





















(g)第 28条第 8項及び第 46条第 2項の (d)に示す標準データ保護約款を承認すること；
(h)第 46条第 3項の (a)に示す契約条項を承認すること；














一般個人データ保護規則GDPRの第 58条第 2項 (i)の罰則を適用する権限につ
いては、同規則第 83条にその内容が詳細に定められている。
同規則第 83条第 1項は、「各監督官は、第 4項、第 5項及び第 6項に示されてい
るこの規則の違反行為に関して本条による行政罰が、個々の個別の案件において、
322
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罰則（行政罰）の適用があるという手続構造を採用している。





























































































なお、この問題については、Serge Gutwirth, Ronald Leenes & Paul de Hert (Eds.),
Reforming European Data Protection Law, Springer (2015) pp.253–289が参考にな
る。
(31)通信分野におけるプライバシー保護の問題に関して、1990年代後半の世界各国の関連法令の
比較法的検討結果を示すものとして、Blanca R. Ruiz, Privacy in Telecommunications:
A European And An American Approach, Kluwer Law International (1997) があ
り、参考になる。
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第 1条第 3項にある欧州連合条約（The Treaty of European Union）の第 6款
（Title 6）については、警察枠組み決定 2008/977/JHAとの関連で後述するとおり、
現在では、統合後の現行の欧州連合の機能に関する条約（TFEU）の第 82条第 1項
となっている。また、欧州連合条約の第 5款（Title V General provisions on the
Union’s external action and specific provisions on the common foreign and









データの処理及びプライバシーの保護に関する欧州議会及び理事会の 1997年 12月 15日
の指令 97/66/ECの中にも監督官に関する条項は存在しない。なお、指令 97/66/ECは、
指令 2002/58/ECの第 19条により、2003年 10月 31日に廃止された。
(33) Directive 2009/136/EC of the European Parliament and of the Council of 25
November 2009 amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’
rights relating to electronic communications networks and services, Directive
2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of
privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004
on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of
328















































































Security Incident Response Team）(38)が設置され、CSIRTがインシデント情報
の収集・伝達やリスクに関する情報交換のための主要な任務を遂行する（第 9条）。
この枠組みの中では、構成国内における関連組織間の共同活動（第 10条）及び構

































































の保護に関する 2008年 11月 27日の理事会枠組み決定 2008/977/JHA（Council
Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection of





2008/977/JHAの廃止に関する 2016年 4月 27日の欧州議会及び理事会の指令 (EU)
2016/680（Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to
the processing of personal data by competent authorities for the purposes of
the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or
the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data,
and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA・以下「警察指令」
という。）によって、改正された(39)。
(39)関連する欧州委員会の通知として、Safeguarding Privacy in a Connected World - A
European Data Protection Framework for the 21st Century (COM(2012) 9 final)
がある。
333
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警察枠組み決定は、2018年 5月 6日に廃止されるが（警察指令第 59条第 1項）、
その廃止の日までは法規範としての有効性が維持される(40)。
警察指令は、同指令がEU官報（Official Journal of the European Union L













ここで引用されている欧州連合条約（The Treaty of European Union）の第 6




して、Safeguarding Privacy in a Connected World - A European Data Protection


































(44) TFEUの第 82条第 1項に基づき、指令 2014/41/EU（Directive 2014/41/EU of the
European Parliament and the Council of 3 April 2014 regarding the European
Investigation Order in criminal matters）が制定されている。同指令の制定の際、欧




お、この関連では、Priscillia Hunt, Beau Kilmer & Jennifer Rubin, Development of
a European Crime Report: Improving safety and justice with existing crime and
criminal justice data, European Commission (2009)及びEls De Busser, Blueprint
for an EU criminal records database: Legal, politico-institutional and practical
feasibility, Maklu (2002)が参考になる。
(46)欧州委員会の報告書として、Report from the Commission to the European
Parliament and the Council on the implementation of Council Framework
Decision 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the organisation and content of the
exchange of information extracted from criminal record between Member States
(COM(2016) 6 final)がある。
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(47)犯罪記録へのアクセスの権利に関しては、Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul de Hert
& Ronald Leenes (Eds.), Computers, Privacy and Data Protection: an Element of
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博美「官庁統計制度と統計調査の現状」日本統計学会誌 22巻 3号 613～654頁（1993）、
森博美「諸外国における行政情報の統計利用の現状とわが国統計の課題」経済志林 73巻
3号 817～869頁（2006）、Josep Domingo-Ferrera & Vicenc¸ Torrab, Disclosure risk
assessment in statistical data protection, Journal of Computational and Applied
Mathematics, Volumes 164–165 pp.285–293 (2004)が参考になる。
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30条、第 31条第 4項）、データ保護責任者の連絡先についての通知（第 32条第 4
項）、監督官とデータ保護責任者との共同活動（第 34条 (d)）、データ移転の際の監
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び理事会の 2006年 3月 15日の指令 2006/24/EC（Directive 2006/24/EC of the
European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the retention
of data generated or processed in connection with the provision of publicly
available electronic communications services or of public communications
networks and amending Directive 2002/58/EC・以下「データ保持指令」とい












欧州議会及び理事会の 2006年 3月 15日の指令（Directive 2006/24/EC）[参考訳]」法
と情報雑誌 1巻 5号 47～65頁にある。
(63)関連する文献として、石崎靖敏「セキュリティとプライバシのバランス―EUのデータ保持指令
をめぐる議論―」信学技報 106巻 175号 51～58頁 (2006)、David Wright & Reinhard
Kreissl (Eds.), Surveillance in Europe, Routledge (2014)、David Barnard-Wills,
Security, privacy and surveillance in European policy documents, International
Data Privacy Law Volume 3 Issue 3 pp.170–180 (2013)、Lukas Feiler, The Legality
of the Data Retention Directive in Light of the Fundamental Rights to Privacy and
Data Protection, European Journal of Law and Technology, Vol.1 Issue 3 (2010)、
Francesca Bignami, Privacy and Law Enforcement in the European Union: The
Data Retention Directive, Chicago Journal of International Law vol.8 pp.233–255
(2007)及び Jeremy Warner, The Right to Oblivion: Data Retention from Canada
to Europe in Three Backward Steps, University of Ottawa Law & Technology
Journal vol.2 No.1 pp.75–104 (2005) がある。個人データ保護指令 95/46/EC第 29
条の作業部会による公式報告書としては、Article 29 Data Protection Working
Party, Working Document 01/2016 on the justification of interferences with the
fundamental rights to privacy and data protection through surveillance measures
when transferring personal data (European Essential Guarantees) (16/EN WP
237)及びArticle 29 Data Protection Working Party, Opinion 5/2002 on the
349
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邦憲法裁判所など各国の裁判所で判断が示されていたが(64)、その後、2014年 4
月 8日、欧州司法裁判所の先決裁定（Judgment in Joined Cases C-293/12 and


















Statement of the European Data Protection Commissioners at the International
Conference in Cardiff (9–11 September 2002) on mandatory systematic retention
of telecommunication traffic data (11818/02/EN/Final WP 64)が公開されている。
(64)前掲Computers, Privacy and Data Protection: an Element of Choice pp.3–23参
照。なお、この関連では、Serge Gutwirth, Ronald Leenes & Paul de Hert (Eds.),及
びData Protection on the Move: Current Developments in ICT and Privacy/Data
Protection, Springer (2016) pp.411–463が参考になる。
(65)丸橋透「EUデータ保持指令と無効判決の検討」情報ネットワーク法学会第 16回研究大会予
稿、今岡直子「イギリスにおけるデータ保全及び調査権限法の制定―EUデータ保全指令の無効
裁定を踏まえて」外国の立法 264号 3～12頁、Franziska Boehm & Mark D. Cole, Data
Retention after the Judgement of the Court of Justice of the European Union, The
Greens/EFA Group in the European Parliament (2014)、Chris Jones & Ben Hayes,
The EU Data Retention Directive: a case study in the legitimacy and effectiveness
of EU counter-terrorism policy,及び SECILE－ Securing Europe through Counter-
Terrorism－ Impact, Legitimacy & Effectiveness (2013) が参考になる。
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に関しては、Stein Schjolberg, The History of Cybercrime 1976–2014, Cybercrime
Research Institute GmbH (2014)が詳しい。サイバー犯罪に関するOECDにおける検
討結果としては、OECD, Computer Related Crime: Analysis of Legal Policy (1986)
が公表されている。現在ではサイバー犯罪（Cybercrime）として認識されている犯罪行
為を含め、最も初期の時期においてコンピュータ犯罪（Computer crime）について検









































Lane, Victoria Stodden, Stefan Bender & Helen Nissenbaum (Eds.), Privacy, Big
Data, and the Public Good: Frameworks for Engagement, Cambridge University
Press (2014)がある。悲観的な見解を示すものとしては、Daniel J. Solove, The Digital
Person: Technology And Privacy in the Information Age, New York University
Press (2006)、Alexander Halavais, Search Engine Society, Polity (2008)、Simson
Garfinkel, Database Nation: The Death of Privacy in the 21st Century, Oreilly
(2001)及びDavid Brin, The Transparent Society: Will Technology Force Us To
Choose Between Privacy And Freedom?, Perseus Books (1998)がある。
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の利用に関する欧州議会及び理事会の 2016年 4月 27日の指令 (EU) 2016/681
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of 27 April 2016 on the use of passenger name record (PNR) data for the


































報保護法第 49条及び第 50条に定める総務大臣の権限は、平成 28年法律第 51号
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(3)標準的な行動準則等の認証
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4．2　NIS指令 (EU) 2016/1148との相違



























トワーク情報セキュリティ指令案：NIS指令案）[参考訳]」法と情報雑誌 1巻 1号 1～50
頁にある。
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会が関与することのできる事項は、特定個人情報（個人番号）と関連する業務処理
など、極めて限定されたものとなっている。
以上の点を踏まえただけでも、EUの個人データ保護指令 95/46/EC及び一般個
人データ保護規則GDPRが求める個人データの第三国移転における法的保護の十
分性を認めることができず、その十分性の判定を得ることは不可能である。日本国
の行政機関及び日本国の企業としては、十分性の判定によるのではなく、同指令及
び同規則に定める特例に基づく例外的処理によって事態を乗り切る以外に方法は
ない(81)。
以上のとおり、本稿では、EUにおける個人データ保護のための監督官制度にお
ける本来的な職務及びそれとは別の特殊な職務についての検討を行い、日本国の法
制度との比較検討結果を示した。
論じ足りない部分があるが、別稿において更に論ずることとしたい(82)。ま
た、本稿を執筆するに際して、EUの警察指令 (EU) 2016/680、データ保持指令
2006/24/EC、搭乗者記録指令 (EU) 2016/681と日本国の法制との相違に関しても
調査・検討を行ったが、字数制限の関係で、その検討結果を本稿の中に盛り込むこ
とができなかった。他日を期することとしたい。
以上(83)
（明治大学法学部教授）
(81)さしあたっては、東京オリンピック（2020年）に参加するための各国の選手団及び一般
旅行客並びに開催準備のための渡航者等の搭乗者記録PNRとして処理される個人データ
のやりとり（飛行機のチケット予約や宿泊施設の予約を含む。）について、個人情報保護
委員会が監督権限（行動準則の策定権限、報告徴収権限、立入調査権限、是正勧告権限、
罰則の適用権限）を行使できるように立法的手当をした上で、個人データの第三国移転
における法的保護の十分性の判定によるのではなく、特例に基づく個別的対処を真剣に
検討する必要がある。
(82)関連する様々な法律上の問題について、前掲法と情報雑誌 1巻 3号に収録した一般個人
データ保護規則GDPR全文訳（参考訳）の脚注（訳注）の中で私見を示した。
(83)本稿は、科学研究費補助金共同研究基盤研究 (A)知的財産権と憲法的価値・科研費研究
課題番号 15H01928の研究成果の一部である。また、EUの一般個人データ保護規則
GDPRの前文の日本語訳作成及びその研究に関して、KDDI総合研究所から研究資金の
提供を受けた。
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